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THE SERIES "MISSION ARCHIVES"
This series of guides to the material on Africa in selected German
mission archives owes its origin to a pilot project directed by Adam
Jones  (University  of  Leipzig)  and  Gudrun  Miehe  (University  of
Bayreuth)  with  financial  support  from the Volkswagen Foundation.
The aim is to make it easier for anthropologists, historians, linguists
and others interested in Africa to find written or photographic material
in a particular archive. The guides, which have been prepared using
the computer program AUGIAS, are in German, as is most of the
material itself; but an English summary may be found in the Internet (
http://www.uni-leipzig.de/~ifa  /ma/Intro.html  ).
THIS VOLUME
is a guide to archival material, almost exclusively on East Africa, held in
Neuendettelsau  (Bavaria).  In  addition  to  documents  relating  to  the
Hersbruck Mission's work among the Kamba in the 1880s it lists diaries,
correspondence, reports, photographs etc., mainly from the first half of the
twentieth  century,  and  the  personnel  files  for  missionaries  sent  to
Tanganyika / Tanzania after the mid-1950s, when Neuendettelsau took over
this task on behalf of the Leipzig Mission.
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Vorwort 
Im Jahre 1972 wurde die Neuendettelsauer Missionsanstalt aufgelöst und das "Missionswerk 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche" in Neuendettelsau gegründet. Zugleich übernahm diese 
neue Institution von der Leipziger Mission die Aufgabe der Aussendung von Missionaren, die 
wegen der Teilung Deutschlands seit den fünfziger Jahren z.T. durch die Evangelisch-
Lutherische Zentralstelle in Erlangen wahrgenommen worden war. Die ursprünglich in Erlan-
gen und Hildesheim gelagerten handschriftlichen Dokumente, die den Afrikazweig der Leip-
ziger Mission betrafen, kamen 1979-80 ins Neuendettelsauer Archiv. 
 
Das Archiv des Missionswerks der Evang.-Luth. Kirche in Bayern befindet sich in Neuendet-
telsau in der Missionsstraße 3 und ist täglich von 9 Uhr 30 bis 12 Uhr für Publikumsverkehr 
geöffnet. Voranmeldung unter der Telefonnummer 09874/91080 ist dringend erwünscht, da 
nur eine beschränkte Anzahl von Besucherarbeitsplätzen vorhanden ist. Ansprechpartner ist 
Herr Keitel. 
Postanschrift: 





Die Personalakten unterliegen sämtlich dem Datenschutz und können daher nicht eingesehen 
werden. Jede dieser Akten ist in folgende Teile untergliedert:  
1. Vorspann 




5. Tropenärztliche Untersuchung 
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1. Materialien zur Hersbrucker Mission 
AZ 26/31-6-1 
Hersbrucker Mission   1882 - 1980 
Enthält: 1. Korrespondenz Ittameier u. a. [Gründung Hersbrucker Mission] 
- Lauf 1885. Eduard an Papa, handschriftl., 4 S. 
- Neuendettelsau 1887. Sehr geehrter Herr Pfarrer, handschriftl., 4 S. 
- Oberlosa 1887. An Inspektor, handschriftl., 4 S. 
- o. O., o. J. An Missionsinspektor, handschriftl., 4 S. 
- Hersbruck 1886. Ausschuß f. evang. luth. Mission in Ostafrika an Deinzer, 
handschriftl., 2 S. 
- Künzelsau 1886. Ittameier an Missionsinspektor, handschriftl. 
2. Unterlagen Johannes Bach 
- Zanzibar 1887. Bach an Inspektor, handschriftl., 8 S. 
- Aalen 1886. Bach an Inspektor, handschriftl., 4 S. 
- Lebenslauf mit Abschrift (Seifert) 
3. Unterlagen Johann August Fuchs 
- Lebenslauf mit Abschrift (Seifert) 
4. Unterlagen Georg Hoh 
- Lebenslauf mit Abschrift (Seifert) 
5. Unterlagen Johannes Hofmann 
- Weißenbrunn 1882. Hofmann an Inspektor, handschriftl., 2 S. 
- Schweinshaupten 1886. Hofmann an Inspektor, handschriftl., 3 S. 
- Schweinshaupten 1886. Hofmann an Inspektor, handschriftl., 3 S. 
- Jimba 1886. Hofmann an Inspektor, handschriftl., 8 S. 
- Mein Weg in die Mission (Abschrift Lebenslauf (Seifert)), 
maschinegeschrieben, 4 S. (Kopie) 
- Lebensweg unseres lieben Vaters, Johannes Hofmann (1968 
zusammengestellt durch Günther Hofmann; Mecklenburg b. Leipzig), 
maschinegeschrieben, 3 S. (Kopie) 
- Stationen aus dem Lebens- und Berufsweg des Missionars Joh. Hofmann 
(’Afrikaner’), maschinegeschrieben, 5 S., Hersbruck 1980 (Seifert) 
6. Korrespondenz Ittameier 
- Künzelsau 1888. Ittameier an Inspektor, handschriftl., 2 S. 
- Künzelsau 1887. Ittameier an Missionsinspektor, handschriftl., 4 S. 
- Künzelsau 1886. Ittameier an Missionsinspektor, handschriftl., 2s 
- Künzelsau 1886. Ittameier an Missionsinspektor, handschriftl., 2 S. 
- Künzelsau 1889. Ittameier an Inspektor, handschriftl., 2 S. 
- Künzelsau 1889. Ittameier an Inspektor, handschriftl., 3 S. 
- Künzelsau 1889. Ittameier an Inspektor, handschriftl., 4 S. 
- Künzelsau 1889. Ittameier an Inspektor, handschriftl., 4 S. 
- Künzelsau 1889. Ittameier an Inspektor, handschriftl., 3 S. 
- Künzelsau 1892. Ittameier an Missionsinspektor, handschriftl., 4 S. 
- Erlangen 1893. Ittameier an Inspektor, handschriftl., 2 S. 
7. Unterlagen Karl Kämpf 
- München 1887. Kahl, handschriftl., 1 S. 
- Römkilden 1887. Kämpf an Tante, handschriftl. 
- Gocksheim 1887. Kämpf an Pfarrer, mit Lebenslauf, handschriftl., 6 S. 
- München 1889. Kahl an Missionsinspektor, handschriftl., 2 S. 
- Schweinfurth 1889. Kahl an Missionsinspektor, handschriftl., 4 S. 
- Bad Kissingen 1889. Kämpf an Frau Kreisdirektor, handschriftl., 4 S. 
- Bad Kissingen 1889. Beck an Inspektor, handschriftl., 3 S. 
- Bad Kissingen 1889. Kämpf an Inspektor, handschriftl., 4 S. 
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8. Unterlagen Christoph Niedermeier 
- Schwabach 1884. Bauer an Deinzer, handschriftl., 2 S. 
- Jimba 1890. Niedermeier an Inspektor, handschriftl., 4 S. 
- Lebenslauf mit Abschrift (Seifert) 
9. Unterlagen Johann Raum 
- Eschenbach 1888. Reindel an Missionsinspektor, handschriftl., 2 S. 
10. Unterlagen Günther Säuberlich 
- Kleinliebringen 1883. Säuberlich, handschriftl., 3 S. 
- Kleinliebringen 1883. Säuberlich an Deinzer, handschriftl., 4 S. 
11. Unterlagen Johann Tremel 
- Lebenslauf mit Abschrift (Seifert) 
12. Unterlagen Johann Will 
- Künzelsau 1889. Ittameier an Inspektor, handschriftl., 3 S. 
- Lebenslauf mit Abschrift (Seifert) 
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2. Tagebücher, Briefe, Manuskripte u. ä. 
AZ 100/ 
Tagebücher von Max Pätzig (handschriftlich) 1928 - 1940 
Enthält: - Tagebuch I: 15/09/28 - 03/0735, 135 S. (Kurzschrift) 
- Tagebuch II: 21/10/36 - Karfreitag 1940, 35 S. (Kurzschrift) 
Umfang: 170 S. 
AZ 100/ 
Stefano v. Mbaga: Aus dem Leben eines Chasulehrers. (handschriftlich) 1930 
Enthält: Lebenslauf des Parelehrers Natanaeli Shogolo. Er war ein Sohn des Häuptlings 
Shogolo v. Mbaga und ein Freund und Mitarbeiter von Miss. Max Michel 
Sprache: Chasu 
Umfang: 1 Heft A 6, 32 S. 
AZ 100/ 
Rother, Paul. Ein Leben für die schwarzen Afrikaner - Missionarischer Dienst in 
Ostafrika von 1901 bis zum zweiten Weltkrieg (maschinegeschrieben; Druckvorlage) 1901 
Umfang: ca. 160 S. 
AZ 100/ 
Aufzeichnungen von Georg Fritze (maschinegeschrieben) ohne Datum 
Umfang: 180 S. 
AZ 100/ 
Schulz, B. Briefe aus Deutschostafrika (maschinegeschrieben) 1909 - 1914 
Enthält: Abschriften der Briefe von Schw. Berta Schulz während ihrer Tätigkeit im 
früheren Deutschostafrika 
Umfang: 52 S. 
AZ 100/ 
Dannholz, J. Tagebuch 1902 - (handschriftlich) 1902 
Umfang: A 6, 180 S. 
AZ 100/ 
Reisetagebücher von Schw. Käthe Reuter (handschriftlich) 1961 - 1962 
Enthält: Tagebuch I: 12/11/61 - 10/0562 
Tagebuch II: 12/05/62 - 16/08/62 
Umfang: 2 Kladden A 5 
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AZ 100/ 
Rother, Paul. Geschichten und Gestalten eines bewegten Lebens  
(handschriftlich) 1901 - 1917 
Enthält: I. Bilderbuch der Kindheit 
II. Studienjahre 
a. In der Präparanden-Anstalt 
b. Das Studium in Leipzig 
III. In Ostafrika unter den Pare 1901-1917 
IV. Krieg und Gefangenschaft 1914-1917 
V. Sechs Jahre im Dienst der Sächsischen Landeskirche 
VI. Schuldienst in Afrika 
AZ 100/ 
Aufzeichnungen von Jacob und Aline Dannholz (geb. Wagner), abgeschrieben und 
zusammengestellt von Erika Dannholz 1984. (Kopie) 1895 - 1924 
Enthält: I. 
1. Aline Agner [sic] an die Freundin 1895-1902, S. 1-14 
2. Jacob Dannholz und Aline an die Eltern und Geschwister 1902-1907, S. 15-
38 
3. Aline Dannholz Briefe aus Südpare 1908-1917, S. 38-96 
4. Aline Dannholz Briefe aus Usambara 1917-1919, S. 97-108 
5. Leipziger Missionsblatt: Nachruf für Jacob, Janssen Dannholz 1918, S. 103-
105 
6. Aline Dannholz und 4 Kinder: Rückkehr nach Deutschland 1919-1924, S. 
108-110 
7. Ausklang und Reise nach Tanzania 1978: Auf den Spuren unserer Eltern 
1978, S. 111-113. 
II. 
Tagebuch von J. J. Dannholz 1902-1907, 88 S. 
III. 
1. Tagebuch von Aline Wagner-Dannholz 1906-1909, 17 S. 
2. Tagebuch von Aline Dannholz 1917-1918, 29 S. 
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3. Nachlässe 
AZ 110/ 
Nachlaß Herrmann Fokken (handschriftlich) 1893 - 1971 
Enthält: I. Wörterverzeichnisse Deutsch-Kisiha und Kisiha-Deutsch (mehrere 
hundert lose Zettel) und grammatische Skizze des Kisiha (Zettelkasten) 
[1. b) Manuskript Kisiha] 
II. Wörterverzeichnis Deutsch-Masai (3 Zettelkästen) 
III. Material in der Kirwa-Sprache und aus Nkoaranga im allg. 
a) 2 Hefte A 6: Meru-Wortschatz (dt. Eintragungen z.T. Kurzschrift) 
b) 3 Hefte A 6: ca. 25 Lieder in Kirwa 
c) 1 Heft A 6: Katechismus in Kirwa 
d) 2 Hefte A5: Übungshefte zweier Schüler aus Meru, ca. 1910 
e) 3 Kladden A 5: Kirwa-Grammatik 
f) 4 Hefte A 5: Predigttexte in Kirwa 
IV. Material über Arusha und die Arusha-Sprache 
a) Einige Bemerkungen über das Verbum im Masai 
b) 3 Hefte A 6: Katechumenenunterricht (Kurzschrift) 
c) 1 Heft A 5: Stenographische Aufzeichnungen verschiedenster Art, 
wahrscheinlich Inventarium zu den folgenden Heften 
d) 1 Heft A 5: Lieder in Kiarusha (dazu ein Heft A 6 ohne Umschlag) 
e) 1 Heft A 5: Märchen in Kiarusha 
f) 1 Heft A 5: Kiarusha - Deutsch (Kurzschrift), Rätsel und kurze 
Erzählungen 
g) 1 Kladde A 5: Volkskundliches über die Waarusha (Kurzsschrift) 
h) Ungebunden über die Masai und Arusha (Kurzschrift) 
i) 1 Heft A 6: Über Merker's Masaibuch (Kurzschrift) 
k) 1 Heft A 6: Über Hollis' Masaibauch (z.T. Kurzschrift) 
V. Verschiedenes 
a) 1 Heft A 6: Kitabu kia fibo, 9 Lieder in Kisiha 
b) 1 Heft A 6: 14 Geschichten aus Siha, z. T. in Kisiha 
c) 1 Heft a 6: Predigtgliederungen und besondere Worte, 1898-1900 
d) 1 Heft A 6: Kiswahili - Kisiha 
e) 2 Handskizzen (Iraku - ..., Iramba) a 4, stark vergilbt 
l) 2 Hefte A 5: Katechismus in Kiarusha 
m) 4 Hefte A 5: [Kiarusha-Sprachkurs] (deutsche Einträge in Kurzschrift) 
n) ethnographische Mitteilungen über die Masai (Kurzschrift) 
o) 1893. 1 Heft A 5: [Masai-Sprichwörter] (deutsche Einträge in Kurzschrift) 
p) 2 Hefte A 5: [Auseinandersetzung mit Merker] (Kurzschrift) 
q) Moshi 1905. 1 Heft A 5: Arusha-Fibel (Einband fehlt) 
r) Verschiedene Blätter in Kurzschrift 
s) Vorabeiten zu: Einige Memerkungen über das Verbum im Masai 
t) Masai - Englisch 154 S. (vermutl. von I. Augustiny, vgl. Westermann 
1926, mit Anmerkungen Fokken) 
VI. Briefe an Fokken 
1. Berlin 1904. Meinhof, handschriftl., 8 S. (betr.: zur Kisiha-Studie von 
Fokken) 
2. Gustenfelden 1919. Merkel, handschriftl., 1 S. (betr.: Bitte um 
Beschreibung von Spielen) 
3. Leipzig 1924. Ihmels Postkarte, maschinegeschrieben (betr.: NT in 
Kimasai aus London) 
4. London 1924. Kilgour, maschinegeschrieben, 1 S. (betr.: Zusendung NT 
in Kimasai) 
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5. Leipzig 1925. Ihmels, maschinegeschrieben, 1 S. (betr.: Blumers 
Katechismus in Kimasai) 
6. Leipzig 1925. Blumer, handschriftl., 7 S. (betr.: Katechismus Kimasai) 
7. Berlin 1932. Westermann an Augustiny, maschinegeschrieben, 2 S. (betr.: 
Manuskript Masai-Wörterbuch)  
8. Arusha 1954. Laiser, handschriftl., Masai 
8.b) Sachsenmühle 1958. Hohenberger, handschriftl., 4 S. (betr.: Caspary, 
Masaiwortschatz) 
9. Marburg 1962. Dammann, maschinegeschrieben, 1 S. (betr.: Bitte um 
Einsicht in Materialien, Reise nach Tanganyika) 
10. Marburg 1962. Dammann Postkarte, maschinegeschrieben, 1 S. 
(Empfangsbestätigung Masai-Manuskript) 
11. Marburg 1963. Dammann Postkarte, maschinegeschrieben, 1 S. (betr.: 
Veröffentlichung der Masai-Studie) 
12. Arusha 1963. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
13. Arusha 1986. Laiser, handschriftl.1 S., Masai 
14. Arusha-Ilboru. Hohenberger, maschinegeschrieben, 2 S. (betr.: Aru-
Meru und Masai-Mbulu-Distrikte der Nordkirche) 
15. Arusha 1969. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
16. o. O. ca. 1969. o. V., handschriftl., 1 S., Masai 
17. Arusha 1969. Laiser, handschriftl., 3 S., Masai 
18. Arusha 1969. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
19. Salei-Arusha 1969. Letara, handschriftl., 2 S., Masai 
20. Arusha 1969. Laiser, handschriftl., 1 S., Masai 
21. Arusha 1969. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
22. Arusha 1969. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
23. Leguruki 1970. Kiesel, maschinegeschrieben, 1 S. (betr.: Ordination 
Merupfarrer) 
24. Arusha 1970. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
25. Arusha 1970. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
26. Arusha 1970. Laiser, handschriftl., 2 S. (betr.: Fragen zur Geschichte in 
Arusha), Masai 
27. Arusha 1970. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
28. Leguruki 1971. Kiesel, maschinegeschrieben, 1 S. (betr.: Regen und 
Trockenheit, Antwort auf Brief von F.) 
29. Wennigsen 1971. Hohenberger, 2 S., masch. (betr.: Über Missionare, 
erster und weitere Masaipfarrer, Literatur in Kimasai) 
30. Arusha 1971. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
31. Leguruki 1971. Kiesel, maschinegeschrieben, 2 S. (betr.: Sprengel 
Mboreny, Dank für Brief, pers. Nachrichten) 
32. Leguruki 1971. Kiesel, maschinegeschrieben, 1 S. (betr.: Da taten sich 
die Fenster des Himmels auf) 
33. Arusha 1971. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
34. Leguruki 1971. Kiesel, maschinengeschrieben, 1 S. (betr.: Segnet und 
fluchet nicht) 
35. Arusha 1971. Laiser, handschriftl., 2 S., Masai 
(Übersetzungen für Briefe Nr. 16, 12, 15, 26, 24, 27, 30 vorhanden) 
Sprache: Kisiha; Masai; Kirwa 
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AZ 110/ 
Nachlaß Johannes Hohenberger (handschriftlich) ohne Datum 
Enthält: mehrere hundert Zettel mit vgl. Wortschatz, Masai - Somali, u.a. 
Sprache: Masai, Somali 
 
AZ 110/ 
Nachlaß Menko Schomerus (handschriftlich) 1937 
Enthält: Mburi yedi sa vuntu yeandikwe ni Luka - Evangelien für jeden Sonntag des 
Kirchenjahres aus Lukas 
Heft I: Ifungu la 1-18 
Heft II: Ifungu la 19-24 
Umfang: 2 Hefte A 5 
AZ 110/ 
Nachlaß Bruno Gutmann   1911 - 1914 
Enthält u.a.: - Gutmann, B. ’Der grundanständige Mensch (im Verbande der christlichen 
Gemeinde)’, maschinegeschrieben, 7 Aktenordner 
- o. O. 1913. ’Sihano na mton tzingi. Tsindzizehje: 1913’ [Geschichten und 
andere Sachen. Geschrieben 1913], handschriftl., 96 S., Chagga 
darin: 
- Sange na Kinatele (S. 1) [Sange und Kinatele] 
- Maruwa na nduva ja Kiningo  (S. 15) [Mazuwa und der Teich von 
Kiningo] 
- Njama ja madaveni (S. 25) [Das Fleisch in den Bananenblättern] 
- Tsando maduma halemanika (S. 27) [Wie Taro bekannt wurde] 
- Mhambo fungi fo kja mafumbvu (S. 30) [Eine andere Erzählung bezüglich 
der Berge] 
- Tsando mbe tsitseye kunu (S. 31) [Wie die Rinder zu uns kamen] 
- Mnduo msaho na ndzoka (S. 35) [Der Fallensteller und die Schlange] 
- Mduka fo nduven (S. 44) [Der Aal im Teich] 
- [?] (S. 46) 
- Kinda kilediika kimavendze (S. 48) [?] 
- Tsando modo fulemanika (S. 50) [Wie das Feuer bekannt wurde] 
- Vandu veoluka ruvehu mka na mii (S. 54) [Die Menschen fielen aus dem 
Himmel als ein Mann und eine Frau] 
- Mana mpiri (S. 55) [Das stolze Mädchen] 
- Kiljodano na simba (S. 65) [Der Hase und der Löwe] 
- Mrai na mana Nasuva (S. 82) Mrai und sein Sohn Nasuva) 
- o. O., o. J. Ohne Titel, handschriftl., 32 S., Chagga 
darin: 
- Sihano (S. 1) [Geschichten = Mbochere fängt die verwilderten Ziegen] 
- Ndaze ya makonu (S. 13) [Die Pest = Rinderpest 1891] 
- Mndu na mpora oke (S. 18) [Der Mann und seine Braut] 
- Kisari kya Vakinyaha (S. 25) [ Die Kinyaha-Sippe] 
- o. O., Feb. 1914. ’Kitabu kya mbon tsa kisari kya vakinyaha na sihano’ [Buch 
der Angelegenheiten der Sippe Kinyaha, sowie Geschichten], handschriftl., 40 
S., mit losen Blättern, Chagga 
darin: 
- Iso na mka oke (S. 1) [Iso (Kinyaha) und seine Frau] 
- Kihano (S. 21) [Eine Geschichte] 
- Wurango vo mndu (S. 24) [Die Klugheit eines Menschen] 
- Kyaro kya vandu vedumo ni mangi Rindi [Reise von Leuten, die vom 
Häuptling Ringi geschickt waren] 
- Kyaro kingi kehenda Arusha (S. 28) [Eine andere Reise nach Arusha] 
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- Tsando vando vekededa kya maruva ha mbe (S. 30) [ Wie die Leute über 
Rindermilch zu reden pflegten] 
- Wurango vo mangi Rindi vo tsilya sida (S. 33) [Die Klugheit des 
Häuptlings Rindi bei der Leitung von Kriegszügen] 
- o. O., o. J. ’Sihano na törle tsa...’, handschriftl., 95 S., mit losen Blättern, 
Chagga 
darin: 
- Vana na mka varuru (S. 1) [Die drei Kinder einer Frau] 
- Mana o mangi alekunde nduven (S. 18) [Der Häuptlingssohn der in den 
Teich geworfen wurde] 
- Tsile tsa kisarin (S. 29) [Sippenordnungen] 
- Kjozo kja vamangi (S. 41) [Das Häuptlingsrecht] 
- Madema ha vandu (S. 49) [Die Felder der Leute] 
- Mzumo ja shilimu (S. 58) [Erntebräuche] 
- Mokaja mondun (S. 59) [Der Rechtsbeistand] 
- Ita kizatse (S. 69) [Die Blutrache] 
- Sunfusihu ja sile (S. 76) [Schuldbegleichung] 
- Ivandza sasa (S. 84) [Festigung von Versprechungen 
- Tumo (S. 90) [Der Markt] 
- o. O., o. J. ’Mbon tsa kjora, na tsa yalia mangi, na ole, selja sa kani ko mndu 
mfiri fum’ [Erbschaftssachen, und Schmücken für den Häuptling, und Frohnde, 
Speisen daheim bei jemanden an einem Tag], handschriftl., 90 S., mit losen 
Blättern, Chagga 
darin: 
- Wana wa mka umu (S. 1) [Die Kinder einer Frau] 
- Mndu o waka wafoi (S. 5) [Der Mann der vielen Frauen] 
- Kjora kja kisarini (S. 13) [Die Erbschaft in der Sippe] 
- Mbari ndzika (S. 18) [Die weibliche Art] 
- Mndu alana Kisari (S.21) [Der sich einer anderen Sippe anschießende] 
- Idemya mangi (S. 25) [Ackern für den Häuptling] 
- Okamba (S. 25) [Die Steuer] 
- Lomeabuja okamba (S. 29) [Wir haben die Steuer betrachtet] 
- Kombuta fo iso mangi (S. 33) [Wenn die des Häuptlings unberücksichtigt 
bliebe] 
- Koma isi sose (S. 34) [Wenn du diese Sachen alle beendet hast] 
- Kilja mndu amsindza (S. 35) [Was jemand, der ein gr. Rind geschlachtet 
hat, ...] 
- Wari ni kindo kja oruka lose (S. 35) [Bier ist eine Angelegenheit des 
ganzen Landes] 
- 13. Kuifo na mbeke tsa kihero (S. 41) [Es gibt auch das Bier... des Maßes] 
- Mndu awode wana waruru kani (S. 42) Jemand hat drei Kinder zuhaus] 
- Kunu mnden kuifo kido kja kjerundyana (S. 45) [Bei und in den 
Bananenhainen gibt es die Sitte des Füreinanderarbeitens] 
- Ili katsa wandu vetsisuma ndeho (S. 49) [Früher, wenn die Leute eine Falle 
gruben] 
- u.a.  
- o. O., o. J. Ohne Titel, handschriftl., 70 S., mit losen Blättern, Chagga 
darin: 
- Ivavaso 8 (S. 1) [Das 8. Gebot] 
- Ivavaso 9 na 10 (S. 9) [Das 9. und 10. Gebot] 
- Mbon tsa mahanohano (S. 24) [Erzählungen] 
- Ikozu ljetsizutsa vandu (S. 24) [Die Schnecke, die die Menschen 
wiederauferstehen ließ] 
- Madedo he tongia mndu sa hetsiva yasyaho idedo lja Ruwa (S. 28) [Worte 
den Menschen zu begnaden, die das Wort Gottes erfüllen] 
- Kizumu (S. 59) 
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- Mndu meneneka mana (S. 61) [Der Kinderverwöhner] 
- Moshi, 1911. ’Kinderträume’, handschriftl., 24 S., mit losen Blättern, 
Chagga 
- o. O., 1917. Sakaria Izingo, handschriftl., 2 S. 
- o. O., o. J. Ohne Titel. [Abschriften von Briefen von Afrikanern an Gutmann], 
handschriftl., 18 S., Chagga 
- o. O., o. J. Mbon tsa ndodo, handschriftl., 2 S., Chagga 
- o. O., o. J. Ohne Titel, handschriftl., 7 S., Chagga 
- o. O., 1908. Ndoza-oyo [Dschaggarätsel, gesammelt und erläutert; Miss. 
Happich], handschriftl., 8 S. 
- o. O., o. J. Ohne Titel, handschriftl., 32 S., Chagga 
darin u.a.: 
Sprichwörter Nr. 270-418 
- o. O., o. J. Ohne Titel, handschriftl., 40 S., Chagga 
darin: 
Sprichwörter Nr. 419-490 
- o. O., o. J. Ohne Titel, handschriftl., 40 S., Chagga 
darin u. a.: 
Sprichwörter: 491-528 
- o. O., o. J. Ohne Titel, handschriftl., 38 S., Chagga 
darin u.a.: 
Sprichwörter 529-535 
- o. O., o. J. Kyimbo kya Kyafnoe, handschriftl., 50 S. 
- Kalenda 1926, mit losen Blättern 
- Moshi 1922. Kizundyo kja wameku wa sizi kjededia na isungusia sizi ja Motsi 
na Mbokomu [Arbeitsbericht der Gemeindeältesten über Disziplinarfälle und 
Schlichtungsfälle der Gemeinden von Moshi und Mbokomu, handschriftlich, 62 
S. [Nicht zur Einsicht freigegeben] 
- Leipzig 1958. Küchler an Filipo Njau, handschriftl., 5 S. (mit Übersetzung ins 
Chagga, vermutlich von Gutmann) 
- Fort Hare 1959. Otto [Raum], maschinegeschreiben, 2 S. 
- Machame 1952. Afrikanisches Denken heute. Ansprache des S. N. Elifoao an 
die Missionare des Nordgebietes, Vervielfältigung 
- o. O. 1943. Gutmann, B. ’Unsere Aufgabe in Ostafrika, Vervielfältigung, 7 S. 
- Machame 1916. Ndodo tsa mndu aveluo, handschriftl., 4 S. 
- Abschriften der Briefe von Gutmann an Frau Pfr. Sperl in Vohenstrauß, 1902-
1908. 
Auszugsweise abgeschrieben von Frau Pfr. Sperl; Originalbriefe im Besitz von 




Nachlaß Waltrude Keller   ohne Datum 
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4. Stationstagebücher 
AZ 100/ 
Tagebuch für die Station Nkoaranga am Meru von A. Krause  
(handschriftlich) 1902 - 1905 
Umfang: 181 S. 
AZ 100/ 
Stationsberichte Shigatini und Gonja von Fuchs und Rother  
(maschinegeschrieben) 1902 - 1907 
Enthält: englische Übersetzung der Beiträge von Fuchs und Rother für das Missionsblatt 
Umfang: 82 S. 
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5. Bildmaterial 
Ostafrika-Missionare   1886 - 1939 
Enthält: Porträt-Fotos von Missionaren und anderen Missionsarbeitern, 
Aussendungsjahrgänge 1886-1939 
 
Unter den Masai in Ostafrika   1951 
Enthält: 58 Dias mit Text, Text von Schw. E. Stoß, 1951 
 
Kamerun in der Kolonialzeit   ohne Datum 
Enthält: ca. 50 Fotografien, hauptsächlich Postkarten 
AZ 120/ 
Bilder und Negative von Schw. E. Wärthl   1911 - 1962 
Enthält: I. Liste der Bilder aus dem Nachlaß von Schwester Elisabeth Wärthl aus 
Eschenbach, verst. 1975 
1. Iramba 1911 
2. Erste Grashütte der Missionsstation Iramba-Ruruma 
3. Bau einer Lehmhütte 
4. Stationsplatz von Ruruma 
5. Negerhüttchen - Tempen Mkankule – Irambaplateau 
6. Missionsstation Ruruma 
7. Missionsstation Ruruma 
8. Iramba-Ruruma 
9. Schulhaus in Ruruma 
10. Poliklinikstunden in Ruruma-Iramba 
11. Flötenakazie 
12. Kratersee auf dem Iraku-Plateau 
13. Kigilie – Leberwurstbaum 
14. Landschaftsbild von Iramba-Ruruma 
15. Iyambi – Landschaft 
16. Missionar Wärthl auf einer Jagdsafari 
17. Zwei Affenbrotbäume 
18. Trockenflußbett mit Borassuspalmen 
19. Iramba – Eingeborenensiedlungen bei der Station 
20. Gebiet der Steppen – Iramba 
21. Westabfall des Iramba-Plateaus 
22. Iramba – Typische Landschaft 
23. Ochsentrieber Mulumba mit Schwarzfersenantilope 
24. Tatoga-Mann 
25. Iramba-Leute 
26. Fundi Noe bei Hausreparatur 
27. Nil-Quellgebiet 
28. Wasserschöpfender Neger im Urwald/Nilquelle 1915 
29. Zeltlager am Balangdasee Mai 1914 
30. Fr. Wärthl mit Spiekermann und Stuhr im Kriegsgefangenenlager 
31. In Cairo vor den drei Moscheen 
32. Gefangenenlager für Zivilisten in Sidi Bishr 1918/19 
33. Kandelaber Euphorbie 
34. Männer von Ufiome 
35. Gutsches Haus – Kibosho 
36. Gutsches Haus in Kibosho 1917 
37. Pflanzung Tanneberg 
38. Ufiome bei Babati 
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39. Arusha-Frauen beim Kaffeepflücken 
40. Heidnische Schulmädchen aus Arusha 
41. Missionshaus in Arusha-Ilboro mit Meru 
42. Weihnachtsbaum 1927 – Arusha 
43. Kaffeeplatz unter der wilden Feige 
44. Safari-Bild – Abel kocht das Abendessen 1922 
45. Einweihung des Schulhauses in Arusha – Ostern 1923 
46. Arusha-Ilboro – Kirche 
47. Meru – Der Wasserfall des Malale, unten: Ittameyer 
48. Schwesternhaus Nkoaranga – Meru 
49. Meru – Schirmakazien 
50. Meru – Glockenweihe in Nkyani 
51. Meru – Familie Davidi Mbise 
52. Patenkind Wärthl wird von Nkoaranga zum Kilimanjaro getragen 
53. Meru 
54. Meru von Osten 
55. bei Trappes am Meru 
56. Nkoaranga – Hospital am Meru 
57. Masai – Land – Shauri – Engaruka 
58. Lager in Naverera – Masai – Land 
59. Lager am Kitumbene –  Masai – Land 
60. Gegend von Naverera – Masai – Land 
61. Masai  Land – Naverera 
62. ’Beim Friseur’ 
63. Am Kiuletna (Sanya-Steppe) 
64. Helen Raum und Masai-Frauen 
65. Im Masai-Land – Oldango l'Engai 
66. Engaruka (Großer Graben) 
67. Masai-Hirte mit erlegtem Elefanten 





73. Winterhochland: Krater des Elanairobi (a-c) 
74. Winterhochland (a-b) 
75. Wilhelm und Gudrun Schomerus Juli 1938 
76. Missionsstation Shira Juki [sic] 1914 
77. Einweihung der Kirche in Lyamungo 
78. Kirche in Masama 
79. Masama – Onkel Alex 
80. Missionsstation Masama am Kilimanjaro 
81. Markt in Nurika 
82. Mwika – Kirche ? 
83. Erste Kirche in Mwika 
84. Mwika: Mzee Yohane Urio – Mzee Ndewonasia Urio – Bwana Luka Y. 
Urio 
85. Glockenstuhl in Mwika 
86. P. Rother in Machame 
87. E. Wärthl mit Christine Fritze und Brüderchen 
88. Inneres der Kirche von Machame 
89. Kirche in Machame-Nkwanungo ca. 1929 
90. Kirche in Machame 
91. Kirche in Machame 
92. Kirche in Machame Nkwanungo 
93. Stationsschule in Machame mit Kibo 
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94. Missionshaus in Machame 
95. Medical-Conference Machame 1926 
96. Machame 
97. Kibo von einer Machame-Wiese aus 
98. Kirche in Machame 
99. Machame ? 
100. Gräber in Machame-Mitte: Johannes Raum 
101. Gräber in Machame: Timoteo Moshi – J. Raum – Salomon Nkya 
102. Grab Johannes Raum in Machame 
103. dto 
104. Patientin und Pflegerin 
105. Hebamme 1963 
106. Lehrerhaus in Mamba mit Mangobäumen 
107. Natan Masaoe – Der segenreichste Kirchenälteste 
108. Suasana Moriyo mit ihren Kindern 
109. Kilimanjaro 
110. Kibo und Mwanzi 
111. Mamba: Stein mit Runen 
112. Mambakapelle 
113. Mamba: Unsere Phönixpalme 
114. Rast auf dem Wege mit Missionar Fritze 
115. Klaviertransport 
116. Pflanze ? 
117. Pflanze ? 
118. Chaggahütte in Mamba – Schw. Wärthl 
119. Zwillinge 
120. Mein Negerbaby zwei Monate alt – Mamba – E. Wärthl 
121. ? 
122. Helen Raum, Otto, Stövesand und S. E. Wärthl am Ufer des Challesees 
123. Schwester mit Kind 
124. Mamba-Ashira 
125. Hurra, die Weihnachtspakete sind da 1926 
126. Auspacken der Weihnachtskisten 1926 
127. Esteri, Gehilfin von S. E. Wärthl 
128. S. E. Wärthl mit Lotte-Lies v. Friedemann 
129. Mamba: Erntedankfest 1937 
130. Notaareli mit der Mädchenklasse in Mamba 
131. So werden die Kranken gebracht 
132. S. E. Wärthl in Mamba 
133. Mamba 1927 
134. Stambers und Althausens 
135. S. E. Wärthl 
136. Kind mit Bronchitis erhält Senfbad unter Orangenbaum 
137. Verarzten unter Apfelsinenbaum 
138. Ausritt zu Kranken, 4 Bilder 
139. Pastor Benyamin Moshi in Mamba 
140. Tetanus-Kind 
141. Chaggahütte in Mamba 
142. Drei unserer besten und ältesten Gehilfinnen 
143. Kranke Kinder werden zur Behandlung gebracht 
144. Schwesterlein mit dem Bruch 
145. Getrud mit Augenbrauen 
146. Mamba. E. Wärthl und Herr v. Lang 
147. Im Entbindungsraum in Mamba 
148. Eingang zum Schwesternhaus in Mamba 1937 
149. Frau Dr. Tuff in Machame 
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150. Mamba Nov. 1911: Hochzeit Schönes 
151. Mein Tempo in Afrika 
152. Meine drei Grazien in Mamba 
153. Maho und Niko – Weihnachten 1935 
154. Gehilfin Priskille mit Maho 
155. Mamba – Schw. Elisabeth und Gutrun kommen von der Kirche 
156. Mamba – mit Mahoo [sic] 
157. Missionar Fritze in Mamba – fr. Hospital 
158. Mamba – Mädchenschule vor dem Schwesternhaus 
159. Mädchenschule in Mamba 
160. Missionshaus in Mamba 
161. Mamba – Althausens Haus, dann Hospital v. S. E. 1930 
162. Hospital Mamba 
163. Mamba – Weg zum oberen Haus 
164. Mamba – Europäerhospital 
165. Kranke nehmen Sonnenbäder 
166. Mamba – Hospital 
167. Mamba – Garten 
168. Mamba – Mit Helen Raum im Blumengarten 
169. Mamba – Häuschen von Schw. E. Wärthl 
170. Mamba – Dachdecken der Schwesternküche 
171. Mamba – Kranke vor der Poliklinik 
172. Mamba 
173. Mit Dr. Klett am Regenfass 
174. Mahoo bei den Hühnern 1937 
175. Mamba – Hospital 
176. Marangu 1938 
177. Schw. Wärthl mit Eingeborenen 
178. Haus von Althaus – später Hospital 
179. Mamba – Schwesternhaus 
180. Mamba – Vor dem Schesternhaus mit deutschen Patienten 
181. Mambakirche 
182. Kirche Mamba-Ashira 
183. Kirche Mamba-Ashira 
184. Kirche Mamba-Ashira 
185. Kirche Mamba-Ashira 
186. KIrche Mamba-Ashira 
187. Vor der Kirche in Mamba 
188. Kirchbau Mamba-Ashira 
189. Mamba-Ashira 
190. Kirche Mamba-Ashira 
191. Mambahotela 
192. Mamba – Tauffest – Täuflinge knien am Altar 
193. Kirche in Mamba 1937 
194. Mambakirche im Pfingstschmuck 
195. Mambakirche 
196. Mambakirche 
197. Mambakirche – Inneres 
198. Mamba – Altar 1918 
199. Jubiläumsgottesdienst in Mamba 1936 
200. Mamba – Weihnachtszeder 7m hoch 
201. Mamba – Weihnachtszeder 
202. Mamba – Kirche im Weihnachtsschmuck 
203. Mambakirche festlich geschmückt 
204. Kirche in Mamba-Kotela 
205. Kirche Mamba-Ashira 
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206. Framboisiewunde 
207. Kibo-Hotel Marangu 
208. Kibo-Hotel Marangu 
209. Kibo-Hotel Marangu 
210. Kibo-Hotel Marangu 
211. Blick von Mamba 
212. Blick vom Schwesternhaus auf Kibo und Mawnzi – Mamba 
213. Das Märlchen im Tal 
214. Kibo, der 6010m hohe Hauptgipfel des Kilimanjaro 
215. Mawnzi beschneit 
216. Kibo-Gipfel, hier beginnt der ewige Schnee – 5000m 
217. Erfrorener Leopard 
218. Kilimanjaro 
219. Kilimanjaro 
220. Blick in den Kibo-Krater 
221. Kibo-Hütte 
222. Blick auf Kilimanjaro 
223. Kibo-Krater 
224. Der Kibo-Krater mit Kaiser Wilhelm-Spitze 
225. Kilimanjaro 





231. Blick in Kibo-Krater vom Leopardpunkt 
232. Blick in Kibo-Krater 
233. Kibo 
234. Mawnzi 
235. Der mumifizierte Leopard in 6000m Höhe 
236. Kibo und Mawnzi 
237. Kibo 
238. Aufstieg zum Kibo – Petershütte 
239. Elisabeth Wärthl 
240. ? 
241. Elisabeth Wärthl 
242. Schw. E. Wärthl 
243. Schw. E. Wärthl 
244. Schw. E. Wärthl als Probeschwester 
245. Schw. E. Wärthl 
246. ’Wir acht vor der Einsegnung 1913’ 
247. Schw. E. Wärthl in Mamba ? 
248. Schw. E. Wärthl 
249. Schw. E. Wärthl 
250. Schw. E. Wärthl mit Frl. Thomas 
251. Schw. E. Wärthl mit Hann Leistner 
252. Schw. E. Wärthl 1933 
253. Schw. E. Wärthl in Dettelsau 1964 
254. Schw. E. Wärthl in Eschenbach 
255. - 257. Schw. E. Wärthl – Großformat 
258. Schwestern 
259. Frau Oberin in Ludwigslust 
260. Paula, Käte, Boh und Ilse und Monika 1915 
261. 1910 in Geslau 
262. Im Kreise von Pfarrern 
263. Haus Wärthl in Eschenbach 
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264. Klassenbild mit Fritz Wärthl 
265. Fritz Wärthl 
266. Fritz Wärthl 
267. Fritz Wärthl 
268. Fritz Wärthl 
269. Fritz Wärthl in Cham 
270. Fritz Wärthl – Hans Müller – Otto Kühne Dresden 1936 
271. Fritz Wärthl und Frau 
272. Fritz Wärthl 1965 
273. Fritz Wärthl 
274. Otto Raum und Schw. E. Wärthl im Hirtenmuseum in Hersbruck 
275. Otto Raum mit Familie und Angehörigen 
276. Levis Masaoe und Schw. E. Wärthl 
277. ? 
278. Nathan Masaoe und Bariki Tem 
279. Bischof Stefano Moshi 
280. Begegnung mit P. Stefanao Moshi 1955 in Nürnberg 
281. Schw. E. Wärthl mit Stefano Moshi 1955 in Nürnberg 
282. Begegnung mit P. Steano Moshi in Nürnberg 1955 
283. Hans Raum 
284. Hans Raum mit Töchterchen Elisabeth 
285. Hans Raum, letzte Amtshandlung Taufe von Bärbel Senft 
286. Hans Raum in der Villa Schussel in Künzelsau 
287. Hochzeit Otto Raum 
288. Hochzeit Elisabeth Raum 
289. Weihnachten mit Hilmers 1932 ? 
290. Missionar Reusch in Lekitatu 
291. Arbeiterstab am Hospital Karatu 
292. Chagga ? - Masai im Kriegsschmuck 
293. Chagga im Kriegsschmuck 
294. Vier Häuptlinge vor einem Gehöft 






301. Blühende Kaffeestrauch 
302. Schirmakazie mit Honigfässern 
303. Missionshaus Leipzig 
304. Im Leipziger Missionshaus 1910 
305. Miss. Direktor Schwarz mit Frau – Rese und Regine – Fritz Wärthl – 
Edmund Mauer 
306. Missionshaus Leipzig 
307. Das Deutsch-Ostafrika Denkmal in Hamburg 
308. Schw. E. Wärthl bei Hitlerbesuch 
309. Hitlerbesuch 
310. Schw. E. Wärthl bei Hitlerbesuch 
311. Kipende mit ihrem Mann Elisante – 4 Kinder 
312. 90. Geburtstag v. Lettow-Vorbeck 1960 
313. Ostafrikaner-Treffen: Lettow-Vorbeck, Heloise, Gräfin und Graf Rantzau 
314. Palmen am Strand 
315. Gedenktafel in Tanga 
316. Denkmal-Weihe in Dar Es Salaam 1957 
317. Eingeb. Boote 
318. Tanga 1931: Usambaramissionare mit Raums, Pätzig und Guth 
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319. Wasserträger in Dar Es Salaam 
320. Victoria (Kamerun) 
321. Dorfstraße auf Zanzibar 
322. Bananen – Schülerzeichnung 
323. Palmen – Schülerzeichnung 
324. Bananen – Schülerzeichnungen 









334. Einheimischer Posaunenchor 
335. Grab 
336. Alter Mann 
337. Hospital 
338. Eingeb. Hütte 
339. Eingeb. am Wasser 
340. Eschenbach bei Hersbruck 
341. ? 
342. Die früheren Seminaristen im Weinberghaus 1969 





348. Eingeb. Hütte 
349. Mädchenklasse ? 
350. Mamba 
351. ? 
352. Schw. E. Wärthl mit Schw. Elisabeth 
353. Mamba – Eukalyptuswald 
354. Auf Evangelisationsreise im Paregebirge 
355. Christl. Familie in Shigatini 
356. Weihnacht in Gonja 
357. - 374. Abzüge von Glasplatten 
357. ? 
358. Missionar H. Raum 
359. Frau mit Kind und Eingeborenen 
360. Schw. und weißes Kind 
361. Haarpfelge 
362. Schw. E. Wärthl 
363. Schw. E. Wärthl 
364. Krankentransport 
365. Masai 
366. Schwestern bei Krankenbehandlung 
367. Schwesternhaus ? 
368. Schwester mit schw. Kind 
369. Schw. E. Wärthl mit Säugling 
370. Im Garten 
371. Krankenbehandlung 
372. Weiße Kinder mit Betreuerin 
373. Missionar mit Frau und Kind 
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374. Missionarsfrau mit Kind 
375. ? baum 
375. B. Schw. E. Wärthl und Schw. Gertrud mit weggeworfenen Kindern 
376. A. Mahoo mit Schw. Elisabeth und Schw. Gertrud 
376. In Rostock ? 
377. A. Weihnachtskirche in Mamba 
377. B. Mit Mahoo vor der alten Mambakirche 
378. A. Affenbrotbaum mit Honigfässern 
378. B. Lina – Lissi mit Mahoo 
379. B. Büto in Rostock 
380. A. Cheopspyramide uns Sphinx 
380. A. Hochzeit O. Raum 
380. - 434. Album von Familie Klett an Schw. E. Wärthl 









389. Manfred, 2. 7. 1933 
390. ? 
391. Mariane, 4. 9. 1935 
392. Mariane, 4. 9. 1935 
393. Mariane, 4. 9. 1935 








402. Oberhalb von Mamba 
403. Oberhalb von Mamba 
404. Steppe 
405. Manchmal tanzten die drei Kleinen mit ihren Stöcken 
406. Vom Kirchhof hinauf 
407. Gemüsegarten 
408. Vor den Hospitälern 





414. Schw. E. Wärthl mit Schw. ? Januar 1937 
415. Schw. E. Wärthl und Schw. mit Maho 
416. Festveranstaltung 
417. Ausflug an Manfreds erstem Geburtstag 
418. Gellt das Mühlchen ? 
419. Oberhalb der Quelle 
420. Safari in Rawuga 
421. Safari in Rawuga 
422. Gästehaus 
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423. Wohnhaus 
424. Auf der Wiese – Blick auf Kibo und Nawenzi 
425. Wolfgang Klatt, Rawaya 
426. Dorothee Klett 
427. Regina Klett 
428. Heinrich Klett 
429. Cordula Klett 
430. Justin Klett 
431. Manfred Klett 
432. Mariane Klett 
433. Mit Bally, Kluge, Klett, Kifai 
434. A. Dschallasee 
435. - 459. Album von Peter O. Bally an Schw. Wärthl 




439. Die Kinder von Rawuya (Bally ?) 
440. dto 
441. dto 
442. Weihnacht 1933 
443. Weihnacht 1933 
444. Beim Sammeln von Heilpflanzen 
445. Ipomea argyrophylla 
446. Kaffeeblüte 
447. Kilimanjaro von Mbosho 
448. Chalasee 
449. Auf dem Jipesee 
450. Abstieg zum Chalasee 




455. In der Ngasserai 
456. Wanyassa-Kinder – Jipesee 
457. Kibo über dem Chalasee 
458. Kilimanjaro von dem Chyulus 
459. Kibo über dem Chalasee 
 




1. Missionshaus in Leipzig: Altar in Kapelle, sw 
2. Kirche in Mamba-Ashira, sw 
3. Kirche in Mamba-Ashira, f 
4. Kirche in Mamba-Ashira - Inneres, sw 
5. Kirche in Mamba-Ashira, Osterschmuck Innen, sw 
6. Kirche in Mamba-Ashira - mit Christbäumen, sw 
7. Kirche in Machame ?, f 
8. Pastor Mushi ? in Machame – Anaeli Share, f 
9. Pastor ?, f 
10. Gemeindeversammlung in Machame nach dem Gottesdienst, f 
11. Frl. Kniest mit Gruppe – Karatu ?, f 
12. Karaut ?, f 
13. Schüler und Lehrerin, f 
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14. Frauen mit Kindern: Tauf- oder Abendmahlszug Machame, f 
15. Kinder –o  Machame, f 
16. Mwika - Kapelle, f 
17. Mädchen mit roter Jacke, f 
18. Mamba-Kotela wird gebaut (Kirche), f 
19. Chagga-Familie, sw 
20. Krankenschwester in Machame ?, sw 
21. Dr. med. Schmiedel ? in Machame, sw 
22. Mamba-Kotela, Kirchbau, f 
23. Volksschule am Kili - Kidia ?, f 
24. Sabasaba ?, f 
25. Sabasaba, s. 24., f 
26. Mamba-Kotela, Kirchbau, f 
27. Gemeinde auf Wiese am Kili – Machame ?, f 
28. Machame Krankenhaus, f 
29. Karte des Leipziger Missionsgebietes in Ostafrika, sw 
30. Löwen, f 
31. Masai vor Boma, f 
32. Masai-Steppe: Blühender Busch, f 
33. Frauen (Stamm ?) in der Steppe, f 
34. Kinder am Kilimanjaro, f 
35. Inpala-Antilopen, f 
36. Kilimanjaro – Aufstieg, sw 
37. Kilimanjaro vom Flugzeug, sw 
38. Leute vor Haus am Kili, f 
39. Kilimanjaro – Aufstieg, sw 
40. Lobelia am Kili, sw 
41. Kili über Chalasee, sw 
42. Urwald am Kili, sw 
43. Kirche Mamba-Kotela im Bau, f 
44. Hospital Leguruki, f 
45. Weg nach Vudee, f 
46. Giraffen vor Kili, sw47. Am Kilimanjaro - Kidia ?, sw48. Chaggakinder - 
Kinder in der Steppe, f 
49. Mamba – Kind Mahoo mit Pflegerin, sw 
50. Nordkirche, Schule ? 
 
Kasten 2: 
1. Bananenhaim am Kili, f 
2. Chagga – Jugendliche, f 
3. Old Moshi – Chaggahütte, f 
4. Schule Leguruki, f 
5. Tankstelle in Moshi, f 
6. Kirchbau - luth. Kirche in Arusha, f 
7. Bahnstation Hedaru mit Zug, f 
8. Mahoo aus Mamba mit Regenschirm, sw 
9. Mahoo aus Mamba mit Regenschirm, sw 
10. Schw. E. Wärthl mit Mahoo und Schw. ?, sw 
11. Junge in Ostafrika mit Lepra, sw 
12. Mutter mit Kind, f 
13. Felsen zum Kinderaussetzen, f 
14. Kibogletscher – Kraterrand zw. Gilmais u. Kibospitze (1962), f 
15. Sohn von Pfarrer Ndesanja Kitange in Old Moshi dirigiert Chor, f 
16. Old Moshi Hospital Sanja ?, f 
17. Schlucht am Kili, f 
18. Mzima Springs Hippo Pool (1953), f 
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19. Kirche Ugweno (1950), f 
20. Weiße Tagung un Nisia ?, s. 39, f 
21. Kilimanjaro Steppe, f 
22. Old Moshi ?, f 
23. Kirche in Shia, f 
24. In Vudee, f 
25. In Vudee, f 
26. Chaggahäuptlinge mit Schreibern, sw 
27. Urwald, sw 
28. Kilimanjaro – Aufstieg, sw 
29. Kilimanjaro-Aufstieg, Pflanzenwuchs Senecio jdustonii oberhalb der 
Pelushütte, f 
30. Stefano Moshi und Indischer Pastor Duariham ? in Deutschland, sw 
31. Grab Ovrir und Segebrock in Akeri am Meru vor Kirche, f 
32. Abendstimmung am Kili oder Pare, f 
33. Frau vor Werkstatt in Vudee ?, f 
34. Kili-Aufstieg, Hochtal über dem Urwald (1952), f 
35. Missionar – Gottesdienstbesucher am Kili, f 
36. Missionshäuser in Machame mit Kibo, f 
37. Flußübergang südl. Hochland, f 
38. Kili-Aufstieg, Meyerhöhle (1952), f 
39. Am Kili – Weiße Tagung, f 
40. Machame – Küchen des Hospitals ?, f 
41. [unleserlich] 
42. Weiße Schwester – Kidia ?, f 
43. Am Kilimanjaro, f 
44. Filipo Njau aus Marangu, f 
45. Bei Moshi, f 
46. Grab von J. Raum in Machame, f 
47. Mädchenschule in Kidia ?, f 
48. Marangu Lehrerseminar, f 
49. Gemeinde am Kili, f 
50. Leopard auf Kili, sw 
 
Kasten 3: 
1. Kibokrater, sw 
2. Kibo, sw 
3. Hütte am Aufstieg zum Kibo, sw 
4. Hütte am Aufstieg zum Kibo, f 
5. Lobelia, sw 
6. Aufstieg zum Kibo, sw 
7. Aufstieg zum Kibo, sw 
8. Stefano Moshi und Pfr. Jäschke, sw 
9. Hütte am Kibo – Aufstieg, sw 
10. Chaggagehöft, Old Moshi, f 
11. Kibo und Mawnzi vom Amboseli aus – Sonnenaufgang, 1962, f 
12. Chaggahütte in Old Moshi, sw 
13. Mawnzi und Kibo, f 
14. Tauffeier im Freien, sw 
15. Frauen vor Hütte, sw 
16. Schw. E. Wärthl auf Esel mit Begleitern, sw 
17. Schw. E. Wärthl bei Krankenbehandlung in Mamba, sw 
18. Tropengeschwür, sw 
19. Wilder Hund, f 
20. Kibo vom Amboseli aus, f 
21. Wasserbock, f 
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22. Turkanafrauen in Isiola, 1953, f 
23. Masai in Shemboli, Kranke, 1953, f 
24. Kibo und Mawnzi, f 
25. Arushafrauen bei der Kaffeernte, f 
26. Kinder am Kili, f 
27. Masaifrauen, sw 
28. Steppe in Ostafrika, sw 
29. Masai-Steppenmission, rechts Pfr. Jhs. Hohenberger und Masai-Auto, sw 
30. Bienenstöcke am Kili, sw 
31. Gemeinde am Kili, f 
32. Chaggamann im Kriegsschmuck, f 
33. Schw. E. Wärthl am Mikroskop, sw 
34. Chaggaleute, f 
35. Lepra, sw 
36. Leprabeginn, sw 
37. Schw. E. Wärthl badet Kind, sw 
38. Chaggaleute, sw 
39. Krankentransport, sw 
40. Missionshaus Mamba-Ashira, f 
41. Markt in Moshi, f 
42. Maiskolbenaufhängung, f 
43. Mamba-Ashira, Schule, f 
44. Mbokomo, Leute im Festschmuck, f 
45. Mbokomo-Leute mit Trommeln, f 
46. Mbokomo-Leute beim Häuptling Mareale, f 
47. Pastor Schatte und Mangi (Häuptling) Mareale, f 
48. Fest in Moshi, f 
49. Hausbau am Kili, f 
50. Grasschneiden am Kili, f 
 
Kasten 4: 
1. Nach dem Gottesdienst am Kili, f 
2. Chaggahütte am West-Kili, sw 
3. Marktplatz bei Kilema, f 
4. Chagga, sw 
5. Alter Mann vor Schule, sw 
6. Makumira, f 
7. Marangu - Filipo Njau mit Frau, f 
8. Vor Kirche in Kidia, f 
9. Kibo von Mamba aus ?, f 
10. Straße am Kili, f 
11. Grab von J. Raum mit Volksschule in Machame-Nkwarungo, f 
12. Grab von Johann Raum, f 
13. Volksschule Nkwarungo und Kibo, f 
14. Nach Gottesdienst in Machame-Nkwarungo, f 
15. Gottesdienst in Mamba ?, sw 
16. Kirche in Mamba – Inneres, sw 
17. Erwachsenentaufe in Mbokomo-Kiwala, f 
18. Kirche in Mamba-Ashira, Weihnachtsbaum, sw 
19. Kirche in Mamba-Ashira, sw 
20. Taufe in Mamba-Ashira vor dem 2. Weltkrieg, f 
21. Kibo, sw 
22. Kibo oder Mawenzi, sw 
23. Kilimanjaro von der Steppe aus, f 
24. Karte Afrika, sw 
25. Taufe in Mbokomo-Kiwala, sw 
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26. Kirche in Mamba-Ashira, f 
27. Machame – Gästehaus – Missionshaus, f 
28. Ngundeto-Krater (bei Arusha), f 
29. Moshi mit Kibo, f 
30. Dar Es Salaam, Hafen ?, f 
31. Tal in Old Moshi, f 
32. Dar Es Salaam, Hafen ?, f 
33. Machame oder Marangu, f 
34. Moshi mit Kibo, f 
35. ? 
36. Kirchbau im Mamba-Kotela 
37. Leute ? 
38. Mamba ?, Schule, f 
39. Mamba ?, Schule, f 
40. Mamba ?, Schule, f 
41. Handharmonikaspieler, f 
42. Posaunenchor in der Steppe, f 
43. Chamäleon, f 
44. Poinsettia (Weihnachtsstern), f 
45. Vogel, f 
46. Vögel, f 
47. Löwe in Akaziensteppe, f 
48. Orchideen (Sofiri), f 
49. Orchideen (Sofiri), f 
50. Gottesanbeterin, f 
(Die Farbdias aus Moshi stammen wahrscheinlich von Pfarrer Schatte) 
 
Kasten 5: 
1. Chaggahäuptling Mangi Mkuu – Bild im Council, f 
2. Papaienbaum – Kürbisbaum, f 
3. Schw. E. Wärthl und Joel Maeda, f 
4. Kind mit Maispflanzen, f 
5. Schule in Shigatini 
6. Stefano Moshi, f 
7. Frauen am Kili, f 
8. Mamba-Ashira, f 
9. Missionshaus in Mamba ?, sw 
10. Kibo und Mawenzi von Ashira Kirche aus, sw 
11. Taufe in Mbokomo, f 
12. Maisstampfen am Kili, sw 
13. Kibo, sw 
14. Kirche in Mamba, sw 
15. Termitenbau ?, f 
16. Elefanten am Wasser, f 
17. Moshi – Stadt, f 
18. Moshi – spitzer Turm, f 
19. Mamba-Kotela, f 
20. Mamba-Kotela, f 
21. Meru-Berg, f 
AZ 120/ 
Ostafrika-Fotos   1800 - 1966 
Enthält: I. Puff – Fokken – Oldewage (F 1.3 A - 30: 14) 
Film mit Reproduktionen von alten Bildern von Albert Fokken, Ludwig 
Oldewage, Dr. Puff u. A. [Kopien von Originalfotografien aus Leihgaben und 
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aus dem Besitz der ELCT Northern Diocese Archives Moshi, Tanzania; 
bearbeitet von Kniesel] 
1: 3 A. Lemueli Temu aus Kahe. Erster Christ von Moshi-Kahe, gest. 31/05/77 
2: 2. Masai Häuptling Sendeo 
3: 4. Häuptling Yoasi Maya, getauft 25/02/41, Häuptling von Kahe 
3: 42. dto 
5: 41. Pare-Häuptlinge aus den 50er Jahren 
6: 1. Kirche in Akeri, Turm stürzte im Jan. 1955 ein 
7: 43. Pfarrer am Meru v. l. Jeremia Sarakija, Lazaro Laiser, Zakaria Urio, 
Ndellilio Pallangyo und Sangito Urio 
8: 4. Häuptling Maya mit Familie 1932/33 aus KaheBilder Dr. Puff 
9: 16. Machame Hospital im Rohbau Anfang 1927 
10: 32. Arzthaus Machame, 1927 
11: 31. dto 
12: 30. Erkundungsfahrt ins Masaigebiet, 1930; v. l. Blumer, Eisenschmidt, 
Puff (?) 
13: 29. Wasserträger und Gartenarbeiter vor Kirche in Machame im Rohbau, 
Anfang 1927 
Bilder Albert Fokken 
14: 33. Blick vom Bauplatz Eggers (Usa River) zum Domberg hin 
15: 34. Haus der Kirchenfarm in Makumira, Albert Fokken wohnte dort, im 
rechten Haus wohnte damals Uffe Fokken mit Frau 
16: 35. Nkoaranga (wohl vor dem 1. WK) 
18: 37. Kirche in Arusha-Ilboru, 1923 
19: 38. Missionsstation Arusha, Jan 1924 
20: 39. Makumira, Gewinnung von Papain in den 30er JahrenBilder Ludwig 
Oldewage 
21: 5. Kidia-Moshi 1914-1916; l. Elfriede, r. Ruth Oldewage, l. o. Sohn von 
Gutmann 
22: 6. Missionsfamilie reist vor dem 1. WK (Fam. Fuchs oder Schachschneider) 
23: 7. Christen, wohl Älteste  in Moshi-Kidia (Bild nicht von Oldewage, 
sondern aus den Akten von Stefano R. Moshi) 
24: 8. Reise der Familie Schachschneider an die Küste vor dem 1. WK, hier in 
Moshi 
25: 9. Miss. L. Oldewage 
26: 10. Frau Else Oldewage, geb. Hübner (ehemalige Missionslehrerin) 
27: 11. Leute aus Lambo. In der Mitte Häuptling aus Shigatini, Feb 1912 
28: 12. Kinderschule in Moshi-Kidia, 1909/10 
29: 13. Häuptling und Räte in Lambo Shigatini, Feb 1912 




II. Augustana Mission (F 1 - 19) 
19 Planfilme, Bilder aus Zeitschriften und Büchern der Augustana Mission, 
bearbeitet von KnieselMissionare der Augustana Mission (ab 1921 in Ostafrika) 
1. Ralph Hult 
2. J. N. Steimer 
3. Herbert Magney mit Frau und Sohn 
%. [sic] Rev. Richard Reusch mit Frau und Sohn 
4. Rev. und Mrs. [...] Anderson 
5. Rev. Mrs. Asmus C. Zeilinger und Tochter 
6. Dr. Bertha Anderson 
7. Miss Elvida Bonander später Frau Reusch 
8. Magney und Ludvig Melander, Anderson und Reusch 
9. Zeilinger und Dr. Brown 1921 
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10. Frau Blumer mit Sohn Willi, Eisenschmidt, ?, Zeilinger und Blumer 
 
Bilder aus dem Gebiet der Leipziger Mission, das von der Augustana Mission 
verwaltet wurde, 1921-1925 
11. Älteste der Machame Station 
12. Lehrer der Machame Station 
13. Lehrer Salomon Nkya, später der erste Pfarrer von Machame 
14. Kirche in Masama 
15. Seminar in Marangu 
16. Lehrertreffen in Moshi 
17. Kirche in Moshi-Kidia 
18. Yohana Tilya, Evangelist in Moshi 
19. Evangelisation in Sonja ab 1948. Hier Pfarrer, Älteste und Evangelisten ab 
ca. 1950 darunter auch der ehemalige Häuptling Gabrieli Goroi als Evangelist. 
 
III. Meru-Fotos (F 28 - 34) 
[Kopien von Originalfotographien aus Leihgaben und aus dem Besitz der ELCT 
Northern Diocese Archives Moshi, Tanzania; bearbeitet von Kniesel] 
28. Hochzeit in Nkoaranga; r. Pfarrer Zakaria Urio, der erste Merupfarrer, 1940 
ordiniert 
29. Älteste in Nkoaranga 
30. Merupfarrer und ein Evangelist; v. l.: Erastio Ngira (1982 Distriktpräsident), 
Luka Pallangyo, Sangito Urio, Ndewoya Kaaya 
31. Evangelisten in Nkoaranga, ganz l. o. Malaki Nnko 
32. Kirche in Nkoaranga 
33. Pfarrer George N. Anderson (Präsident der Augustana Mission in Ostafrika) 
34. Ordination von Zakaria Urio 1940 in Arusha-Ilboru, v. l. Lazaro Laiser (1. 
Arushapfarrer, Häuptling Simeon Laiser und Zakaria Urio aus Poli-Mero) 
 
IV. Guth Fotos (F 3 - 25) 
Bilder von Fräulein Barbara Kniest vor allem aus Pare, aufgenommen wohl von 
Pfarrer Wilhelm Guth in den 30er Jahren; Negative vorhanden, bearbeitet von 
Kniesel 
3. u. 4. Missionare unterwegs zur Konferenz. Erkennbar: ganz r. Fritze, ganz o. 
Stapff, 3. v. l. Nüßler, 4. v. l. Guth 
5. u. 10. Konfirmanden in Pare auf Missionsreise 
6. Busch-Schule Kenkijare Arusha (diese Bez. ist fraglich) 
7. Gonja-Bomba: Einzug der Konfirmandinnen zum Weihnachtsfest 
8. Machame-Nkwarungo. Kirche mir Gemeinde nach Gottesdienst 
9. Akeri (Meru) Kirche davor Grab der beiden Ermordeten Ovir und Segebrock, 
r. Schule 
10. s. 5. 
11. Vudee (mögl. genaue Beschreibung: Käthe Reuter vor Hospital Mbaga) 
12. l. Guth, r. Blumer, im Auto sitzt wahrscheinlich Schwär. Das Bild ist wohl 
in Machame aufgenommen. 
13. Station Gonja-Bombo 
14. Guth vor Kirche in Gonja-Bombo 
15. u. 16 Gonja-Bombo, l. Miss Guth vor Kirche 
17. Guth bei Evangelisation in Gonja mit Konfirmanden 
18. Guth vor Zelt 
19. Guth mit Familie in Gonja-Bombo vor Missionshaus 
20. Wohl in Gonja, Guth mit Frau und Kind (r.) 
21. Pfarrer Guth mit Frau und zwei Kindern in Gonja-Bombo 
22. Vudee (?) mit Pfr. Michel (l.) 
23. Frauen und Kinder vor Kirchlein Mbaga (?) 
24. Guth-Kinder in Gonja 
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25. Ordination von Pfarrer Andreas Msechu in Shigatini ca. 1934, r. neben ihm 
Senior Paul Rother 
 
V. Nkoaranga II (F 1 - 31) 
Originalglasplatten (10 x 15) als Leihgabe in Neuendettelsau, Eigentum der 
ELCT Northern Diocese Archives Moshi, Tanzania; die Bilder dürften aus den 
Jahren 1928-1935 stammen [wurden von Kniesel im Gemeindebüro von 
Machame gefunden, stammen wahrscheinlich von Eduard Ittameier, vor allem 
in Nkoaranga aufgenommen; bearbeitet von Kniesel] 
1. Frau I. mit Kind und Merufrauen 
2. Ngare-Nyanyukie 
3. Pfarrer I. mit Kind Karl oder Frieda 
4. Frau I. mit Kind 
5. In Makumira Farm. Das neue Haus ist fertig. L. Herr und Frau I. mit Kind. 
Daneben wohl Frau Uffe Fokken. Uffe Fokken mit Herrn Stapff. Im 
Hintergrund Haus von Fam. Fokken. 
6. Hochzeit in Nkoaranga, Personen nicht bekannt. Ganz l. Rafaeli Mbise. 
7. Nach dem Gottesdienst vor dem Kirchlein Ngaran-Nyanyukie 
8. Kirche in Nkoaranga 
9. wie 1. 
10. Frau I. mit Herta und Baby Frieda 
11. Rafaeli Mbise mit Karl I. 
12. Frau I. mit Karl wohl 1931 
13. Herr und Frau I. 
14. Frau I. mit Kind (Frieda oder Karl) 
15. Herr und Frau I. mit zwei Kindern 
16. Kindermädchen und die zwei I. Kinder 
17. Zwei Jungen (Mitte Rafaeli Mbise) Frau I. und Kind 
18. Frau I. mit Herta und Frieda 
19. Garten der Missionsstation N. 
20. Frau I. mit zwei Kindern 
21. Frau I. mit Karl ca. 1935 
22. Nkoaranga I. Wohnhaus 
23. Frau I. mit zwei Kindern 
24. Frau I. mit drei Kindern vor Haus und Kindermädchen 
25. Karl mit Rafaeli Mbise und anderen Merukindern 
26. Frau I. mit zwei Kindern im Garten 
27. Frau I. mit Karl und Frieda 
28. Wohnhaus von Familie I. 
29. Frau Erna Fokken mit Sohn Niklas in Makumira 
30. Herr und Frau I. mit Rafaeli Mbise und Karl 
31. Frau I. mit Herta und Frieda vor Haus in Nkoaranga 
 
VI. Nkoaranga I (F 1- 30) 
30 Planfilme (10 x 15)  als Leihgabe in Neuendettelsau; Eigentum der ELCT 
Northern Diocese Archives Moshi, Tanzania; die Bilder dürften aus den Jahren 
1928 - 1935 stammen [wurden vermutlich ebenfalls von Eduard Ittameier 
aufgenommen; bearbeitet von Kniesel] 
1. Landschaft bei Nkoaranga / Meru 
2. Frau Charlotte Ittameier (geb. Marold, verh. am 1. 1. 1928) vor Meru-Haus 
mit Frauen und Kindern, Nkoaranga 
3. Landschaft bei Nkoaranga, im Hintergrund die Missionsstation 
4. Fest im Garten der Missionsstation Nkoaranga 
5. Kirchlein in der Meru-Steppe 
6. Pfarrer I. mit Gewehrträger auf der Jagd 
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7. Pflanzung Makumira, ca. 1927. Albert Fokken (Baumeister) mit erster Frau 
und Sohn Niklas vor ihrem damaligen Wohnhaus. Frau Fokken starb am 
31/12/30 an Malaria. Sie hinterließ zwei Kinder: Niklas und Hanna, die 1927 
geboren war. 
8. wie 3. 
9. Meruberg von Ngare Nanyukie aus 
10. Hirtenbuben in Ngare Nanyukie 
11. Frau und Pfarrer I. vor ihrem Haus in Nkoaranga (N.). Kindermädchen und 
zwei Jungen, davon rechts unten Rafaeli Mbise. 
12. Frau I. in ihrem Garten in N. mit Kindern Herta, (geb. 10/1028), Karl (geb. 
24/01/31) und Frieda (geb. 21/06/32). 
13. Frauen und Mädchen vor Meru-Kirchlein 
14. Drei I. Kinder mit Mädchen in N. 
15. Landschaft am Meru 
16. Merulandschaft mit Frau I. und Frau Blumer und Kindern 
17. wie 3. 
18. Haus von I. in Nkoaranga (Schwesternhaus) 
19. Merulandschaft mit Blick in die Steppe 
20. wie 4. 
21. Merulandschaft, Männer unter einem Baum 
22. in NgarenNanyukie 
23. dto 
24. Missionshaus in Naberera 
25. Im Masailand 
26. Meru-Urwald 
27. Meru-Steppe mit Euphorbien, Höhle für Ziegen 
28. Gebäude im Masailand. Mitte Miss. Buchta 
29. Kirchlein im Meruland nach dem Gottesdienst 
30. Frau I. vor ihrem Haus in Nkoaranga mit Karl oder Frieda (?). Am Fenster 
Rafaeli Mbise. 
 
VII. Dannholzfotos (2086/3 - 43) 
Die meisten Bilder von Frau Aline Dannholz, der Frau von Miss. Dannholz 
beschriftet; Negative bei K. und W. 
2086/3. Das neue Hospital in Mbaga (wohl 1930) 
2086/4. Unser Wohnzimmer. Werner ist halt draußen, wie immer 
2086/5. 1926 Gonja, Frau Guth (Bild von W. Guth); von l. obere Reihe: Rother, 
Guth, Everth, Jessen Hohlfeld, Knittel, Thiele, Winkler, Knepper; untere 
Reihe: Mauer, Schwester E. Vierhub, Fuchs, Schwester Gesine 
Schachschneider, Dannholz, Schwester F. Seesemann (?), Roth, Schöne 
2086/6. Paul Rother mit Leopard 
2086/7. Vor der Kirche nach dem Gottesdienst, Michel (Mbaga) 
2086/8. Kirchgänger vor dem Missionshaus in Mbaga Nüssler, Schw. K. 
Reuter, Ehepaar Michel, 1930 
2086/9. Eßzimmer in Mbaga mit Krippenecke (Bild von Michel) 
2086/10. Bergkessel mit Mbaga v. l. n. r. Weg nach Gonja, Hochtal, 
Missionshaus (1930/31) (Bild von Käthe Reuter) 
2086/11. Die Konferenz in Moshi, 1928 (?). Hinten stehend v. l. Guth, 
Gutmann, Rother, sitzend von l. Schwester Vierhub, Fr. Gutmann, Frau 
Ihmels, Herr Ihmels (Direktor), Paul Rother (?), E. Wärthl 
2086/12. Mbaga, Frau und Miss. Michel (?) 
2086/13. Mbaga 1927 (Bild von Käthe Reuter) 
2086/14. Walter Säuberlich in Mulango (Ukambani) 
2086/15. L. n. r.  hinten 1. (?), 2. (?), 3. (?), 4. Herr Säuberlich; Mitte 1. (?), 2. 
(?), 3. Frau Säuberlich; vorne rechts Walter Säuberlich 
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2086/16. von l. n. r. Miss. Dannholz, Margarete Dannholz (jetzt Frau Engel), 
Miss. Stelzner, Wilfried Dannholz, Frau Dannholz, Helmut Dannholz 1913/14 
2086/17. Missionshaus in Mbaga, Miss. Dannholz, Frau Dannholz mit Sohn 
Helmut 1913 
2086/18. Mbaga, Kirche und Missionshaus 1913 
2086/19. R. von Jakob Dannholz, Miss. Alberti, Nachfolger hier, l. Fam. Rother 
und in der Ecke Herr und Frau Oldewage 
2086/20. Fam. Miss. Steimer mit Kindern, Missionshaus in Mbaga 
2086/21. Vudee kommt an und singt vor dem Missionshaus 1929/30 
2086/22. Repairung Church at Mbaga, Febr. 1923 (Steimer) 
2086/23. So sah's in der Gonja Kirche aus. Rothers alte zerbrochene Badewanne 
auf dem Altarplatz: Da hinein schütten sie ihren Reis (Opfer) 1924 (Bild von 
Guth) 
2086/24. Batisms at Mbaga, Christmas 1923 (Steimer) 
2086/25. Miss. Dannholz und Frau in Mbaga 
2086/26. Mbaga. L. Frau Frieder Rother mit Lotte und Rudi, r. Frau Dannholz, 
Margarete Dannholz und Miss. Dannholz, 1909 
2086/27. Den Lieben in Tjüche ein Gruß aus Gonja v. r. n. l. Frau Rother und 
Lotte, Dannholz, Rother, Oldewage, Rudi (1908 ?) 
2086/32. Gräber deutscher Kriegsgefangener in Kairo. Hier wurde Dannholz 
beerdigt. 
2086/33. Grab von J. Dannholz Friedhof St. George in Kairo 
2086/34. Konferenz der Leipziger Missionare 1931 in Marangu. 1. Reihe o. 
Eisenschmidt, Ittameier, Hohenberger, Fuchs, Otto Raum; 2. Reihe Pätzig, 
Rother, Winkler, Rudi Rother, Dr. Puff, Buchta, Wilhelm (?), Schwester 
Jenny von Stebut 
2086/35. Gonja. Ein Trauerfest in einem ehemaligen Geisterhain (Bild von 
Guth) 
2086/36. Ein Idyll in der Steppe (Bild von Guth in Gonja) 
2086/37. Unsere Safari. Aufbruch in Schira 1/2 7 Uhr früh, d. 18. XI. 1921. 
Miss. Eisenschmidt, P. Zeilinger und Familie Blumer 
2086/38. Mbagas und Vudees Seminarschüler. Karte von Rother vom 16/03/26 
in Marangu an Frau Miss. Aline Dannholz Neuendettelsau 
2086/39. v. r. ?, Augustiny, Gutmann, Dannholz 
2086/40. v. r. Fokken, Gutmann, Augustiny, Schachschneider, Dannholz 
2086/41. Postkarte an Frau Aline Dannholz in Neuendettelsau 27/11/31; ’Am 
Sonntag ist diese Gedenktafel in unserem Andachtsaal eingeweiht worden ... 
Das Seminar. i. A. Martin Witte’ 
2086/42. Krankenhaus von Mbaga, Einweihung 1930 
2086/43. Schwester Käthe Reuter vor dem Hospital (Rückseite) 
 
VIII. Gutmann Nachlaß Fotos (2087/2 - 47; 2088/2 -32) 
Bilder aus dem Gutmann-Nachlaß von Frau Gundlach in Ehingen 
Film 2087 
2. Deutsche Militärstation in Marangu vor 1. WK 
3. Papapyramide Hans, Annemarie, Dorothea 
4. Paul Rother hinten 3. v. l., Hans Fuchs 2. v. l. sitzend 
5. ’Ihnen, liebe Frau Gutmann herzlichste Segenswünsche zum Geburtstag ihre 
Schwester Berta’; Predigt im Freien 
6. ’Mlalam o Malisa vor seiner Schmiedehütte’; Malam der Schmied in Old 
Moshi 
7. wahrscheinl. Gemeindefest mit Fahnen, Kranz, Hörnern 
8. ’Ein einheimischer Gruß! Die Büchlein als Erinnerung an die Tage im 
Missionshaus, Juni 1954. Ihre Elisabeth Horn.’ v. l. n. r. Stefano Moshi aus 
Mamba, Paul Rother, indischer Pastor 
9. (Postkarte) Pflügen mit zwei Büffeln 
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10. (Postkarte) Government Palace, Dar Es Salaam aus engl. Zeit. 
11. Stefano Moshi mit (?), wohl 1954 
12. ’Shiirikio sha wa kan wasantze M. Imanueli Mkony, Helena Mfoo. 
Shishikye ko Baba na Mama Gutmann 4. 6. 53 Tela’; Pfarrer Mkony mit Frau 
aus Tela 
13. Häuptling der Wachagga Petro Itosi Mareale zu Besuch in Ehingen bei Fam. 
Bruno Gutmann 
14. Aufstieg zum Kibo mit Zelt und Lobelia 
15. Missionskonferenz in Moshi mit Direktor v. Schwartz ca. 1900 
16. Miss. Gutmann und Frau bei seinem 90. Geburtstag im Juli 1966 
17. Hochzeit von Miss. Bleicken, Zanzibar (?) 1902 
18. Kirche von Mamba-Ashira im Bau 
19. Kirche in Masama (?) 
37. Wohl in Mwika nach der ersten Ordination v.l. Reusch, Eisenschmidt (?), 
Gutmann, (?) 
38. Missionshaus in (?) 
39. Miss. Gutmann mit Frau vor ihrem Haus in Kidia (OLd-Moshi) 
40. Wohl Waarusha-Leute in der Steppe 
41. Seminarschüler in Marangu, wohl 1926 
42 Nach dem 2. WK (?) Pfarrer Emanule Mkony (l.) mit Filipo Njau (r.) und 
deren Frauen (?) 
43. Kirche in Gonja 
44. Missionare mit Frauen (Bild wohl aus der Anfangszeit) 
45. Wohl Kirche in Masama (Bild aus der Anfangszeit) 
46. Bild von Frau Blumer 29/07/35. Aufgenommen in Marburg a. L. 
47. Besuch von Stefano Moshi in Deutschland. v.l. Ernst Jaeschke, Stefano 
Moshi, B. Gutmann, (?) 
 
Film 2086 
29. Missionare mit Frauen und Kindern auf Veranda 




3. Missionare mit Frauen und Kindern ca. 1913; v. l. n. r. hinten Emil Rother 
(Pflanzer), Miss. Michel, ... Paul Rother ...; vorne Frau Michel ... Frau Rother 
mit Hans Rother, zwei Kinder unbekannt 
4. Kirchbau in Machame Nkwarungo ca. 1929 
5. Paul Rother (in Tür) Frau Rother mit Rudi in Gonja Missionshaus Juli 1913 
6. Charlotte Fleck 
7. Gedenkstein in Kitimbirihu Old-Moshi 
8. Inneres der Moshi Kirche 
9. Missionare mit Frauen 
10. Drei junge Männer 
11. Konferenz in Arusha (?) ca. 1928 (?) 
12. Erstes Missionshaus in Machame. Nkwarungo 
13. Reusch in Lekitatu (?) 
14. Kirchbau in Machame Nkwarungo ca. 1929 
15. Drei Personen vor Hütte 
16. wie 14. 
17. Kirchlein in Mamba-Kotela (?) 
19. Mädchen und Kinder vor Hütte 
21. Krankenhaus in Machame 
22. Kibo und Mawenzi mit Elvida Bonander (Frau Reusch) oberhalb der 
Bismarckhütte 29/11/27 
23. Paul Rother mit Frau 18/07/54 
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24. Besuch aus Afrika in Deutschland 
25. Hochzeit von Paul Fokken in Moshi Kidia, v. l. Ernst Jaeschke in Talar und 
Barett, neben ihm B. Gutmann 
32. Mareales Wohnhaus in Marangu 
 
IX. Dannholz Fotos (2088/26-31) 
 
X. Sonstige (2088/33-38) 
 
XI. Gutmann Fotos/Reproduktionen 2088/40 – 43 
aus: Gutmann, B., Dichten und Denken der Dschagganeger, Leipzig 1909 
Film 2088 
40. Häuptling Mareale von Marangu (S. 16) 
41. Häuptling Ngulelo Mushi aus Machame (S. 32) 
42. Hausbau in Machame (S. 64) 
43. Häuptling Sinare Kileo aus Siha (S. 176) 
 
XII. Adolphi Photos/Reproduktionen (2088/48 - 50) 
aus: Adolphi, H., Am Fuße der Bergriesen Ostafrikas, Leipzig 1902 
Film 2089 
48. Dschaggakrieger (S. 5) 
49. Kirche in Mamba (S. 87) 
50. Membi und Ngalami aus Siha mit ihrem Gefolge im Lager des Missionars 
Müller in Siha (S. 121) 
 
XIV. Schanz Fotos/Reproduktionen (2089/15 - 53) 
aus: Schanz, J., Am Fuße der Bergriesen Ostafrikas, Leipzig 1912 
Film 2089 
15. Dschaggafrauen und –  Mädchen auf dem Markt (S. 9) 
16. Dschaggahäuptling (S. 11) 
17. Theodor Päsler (S. 31) 
18. Emil Müller (S. 31) 
19. Gerhard Althaus (S. 31) 
20. Robert Faßmann (S. 31) 
21. Häuptling Shangali Mushi aus Machame (S. 38) 
22. Unsere Kostschüler in Machame (S. 43) 
23. Grab von Ovrir und Segebrock in Akeri am Meru (S. 51) 
24. Kirche und Missionarshaus in Machame (S. 59) 
25. Häuptling Mareale aus Marangu (S: 61) 
26. Schule und Kirche am Kilimanjaro (Masama ?) (S. 66) 
29. Kirche in Machame (S. 67) 
30. Boma und Schutztruppe in Moshi (S. 75) 
31. Pareleute aus Shigatini (S. 91) 
32. Missionshaus und Station Shigatini im Jahre 1902 (S. 93) 
33. Außenschule in Akeri am Meru (S. 101) 
34. Straße auf dem Bezirksamt Moshi (S. 102) 
35. Konferenz der Dschagga-Missonare in Moshi 1903 (S. 107) 
36. Kirchbau in Mamba Ashira (S. 111) 
37. Kapelle in Machame-Usaa (S. 116) 
38. Missionar Stamberg mit Frau in Mwika vor Kirche (S. 122) 
40. Alte Lehrgehilfenschule in Moshi (S. 126) 
41. Schüler der Lehrgehifenschule in Moshi (S. 127) 
42. Häuptling Sakwera (getauft Yakobo) in Siha (S. 138) 
43. Schwester Elisabeth Vierhub bei Kranken – und Säuglingspflege (S. 165) 
44. Militärstation Arusha (S. 169) 
45. Täuflinge (Erstlinge in Nkoaranga) (S. 172) 
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46. Missionsstation Nkoaranga am Meru (S. 177) 
47. Missionshaus in Nkoaranga (S. 179) 
51. Häuptling Sabaya Laiser von Arusha Ilboru mit seinen Frauen (S. 184) 
52. Erstes Missionshaus in Gonja (S. 193) 
53. Missionsstation Mbaga im Paregebirge (S. 200) 
 
XIII. LM - Alte Bilderserie (2089/2 - 12) 
Film 2089 
2. Auspeitschung wohl in der Boma in Moshi 
3. Fam. Althaus mit Kostschülern in Mamba 
4. Missionsschule in Moshi 
5. Häuptling Melis Boma in Moshi 
6. Boma des Häuptlings Msina in Uru am Kilimanjaro 
7. Hütten in Machame 
8. Schulhaus in Mamba 
9. Frau Müller mit Kind und Gemeinde vor Kirche in Machame 
10 Kostschule in Machame. Fam. Müller und r. Joh. Raum 
11. Drei Schüler aus Ikutha (Ukambina) 
12. Im Flußtal des Weruweru (Sic) bei Machame 
 
XV. Raum Joh. Fotos (F 1 - 18; A 401/2 - 23) 
[Kopien von Originalfotos aus dem Besitz von Frau Elisabeth Evans, geb. 
Raum, Hersbruck] 
1. Helene R (* 25/03/00), Peter R (* 19/08/01), Sadia (Eingeborene) in Moshi 
1902 
2. Otto R (* 29/04/03), Helene R, Peter R 1905 in Moshi; Aufnahme: Lukin 
3. Elisabeth R (20/04/07), Hans R (31/10/10) 1912 Mamba 
4. Lina Raum, geb. Wärthl (* 28/06/1879), Elisabeth R, Miss. Joh. Raum, Fritz 
R (* 25/03/16), Hans R, Hanna Raum (21/01/14); Aufnahme im Garten von 
Marangu 1917 von Winkler, der in Jahr darauf an der Grippe starb 
5. Ehepaar Johannes und Lina R mit Elisabeth R 1910 Mamba 
6. (Postkarte) Haus in Marangu, wo Miss. Raum 1912-20 war, erbaut 1910-12, 
Geburtshaus von Hans, Hanna und Friedrich Raum 
7. Missionshaus Machame mit Miss. (Emil ?) Müller 
8. Stehend Otto Raum, Schw. E. Wärthl, Elisabeth R; sitzend Miss. Johannes 
Raum mit Frau Lina, geb. Wärthl in Machame 1929 
9. Hochzeit Otto Raum mit Helen Maccrea 12/02/31 Machamevorne: Miss. 
Raum, Elisabeth R, Erika von Lang, Brautpaar, Schw. E. Wärthl, Lina Raum, 
Missionar Winkler mit Frau u. Kindern; hintere Reihe: Herr u. Frau Günthert 
m. Haustochter (?), Frau Schwär, Dr. Puff, Missionskaufmann Schwär 
10. Brautpaar vom 12/02/31 mit Ludwig und Ute Puff, Christine Schwär, Dieter 
Günthert 
11. Künzelsau, Europa-Urlaub 1931; Hans R, Helene R, Miss. Joh. R., vorne 
(mit Pfeife) Peter R, Fritz R (stehend), Hanna R, Lina R 
12. Miss. Joh. Raum in Machame, 1935 
13. Einweihung Rebmann-Denkmal in Kalali 1933 [?]; von links: Miss. Müller, 
Miss. Joh. Raum und Tobia 
14. Missionar Max Pätzig in Arusha als Ehrenhäuptling mit Stab, 1948 
15. Hochzeit Miss. Schöne mit Frau Getrud in Mamba Nov. 1911; 
sitzend: Herr u. Frau Stamberg mit Kindern Irmgard u. Eva, Missionslehrer 
Knittel u. Kind Elisabeth Raum; 
stehend: 1. Schw. E. Seesemann (Mamba), 2. Fritz Wärthl, 3. u. 4. Brautpaar, 
5. Missionar Johannes Raum, 6. Miss.-Baumeister Große, 7. Miss.-
Handwerker Knepper, 8. Missioanr Michel, 9. Frau Miss. Michel, 10. Lina 
Raum 
16. Grab von Johannes Raum 
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17. Geburtstagsfeier von E. Wärthl 
18. Johannes Raum und Missionar Guth 
 
XVI. Schöne Fotos (F 1 - 38) 
1. Kirche in Mamba (Neg. Nr. 34) 
2. Altes Missionshaus (etwa 1910-12 ?), später Krankenstation (Neg. Nr. 3) 
3. Neues Missionshaus (Neg. Nr. 4) 
4. Altes Missionshaus (Neg. Nr. 5) 
5. Neues Missionshaus (Neg. Nr. 36) 
6. Neues Missionshaus (Neg. Nr. 37) 
7. Neues Missionshaus (Neg. Nr. 2) 
8. Altarraum der Kirche in Mamba (Neg. Nr. 21) 
9. Kirchenvorsteher - Gemeindeälteste ? in Mamba (Neg. Nr. 7) 
10. Missionsleute - Konf. der Lp. Missionare in Shigatini (Upare 1913) (Neg. 
Nr. 6) 
11. Tauftag (Neg. Nr. 35) 
12. Kirche in Mamba (Taufe) (Neg. Nr. 30) 
13. Neues Missionshaus (Neg. Nr. 29) 
14. Hochzeiten (neg. Nr. 8) 
15. Missionsleute (knieend Missionar Schöne) (Neg. Nr. 28) 
16. Bismarckhütte (Aufstieg zum Kilimanjaro) (Neg. Nr. 27) 
17. Missionsstation Vudee (Neg. Nr. 26) 
18. - 22. Missionsstation Vudee (Neg. Nr. 25, 24, 23, 21, 22)23. Karl-Peters-
Hütte (Aufstieg zum Kilimanjaro) (Neg. Nr. 32) 
24. Gemauerter Altar und Kreuz in Mamba (Neg. Nr. 20) 
25. - 26. Missionar Schöne mit Familie (Neg. Nr. 15, 18) 
27. Schw. Emma Michel (während des Krieges) – Missionar Michel war bei 
Lettow Vorbeck (Schwester von Frau Schöne) (Neg. Nr. 17) 
28. Neues Missionshaus in Mamba 1929; 1. Miss. Hohenberger, 2. Frl. Zindel 
(Hauslehrerin bei Guth), 3. Otto Raum jun. (Marangu), 4. Missionar Winkler 
(Masama), 5. Miss. Rensch (Marangu), 6. Schw. Lotte Fleck (Moshi) 
29. Miss. Fritze (mit Vollbart) mit Frau und Schwester, Schw. E. Wärthl, Joh. 
Raum, Schw. E. Vierhub, M. Guth, Rensch, Rother (Neg. Nr. 15) 
30. Der treue Wächter Kibo – M. Michel in Mbaga (Neg. Nr. 14) 
31. Taufe in Mbaga (Neg. Nr. 13) 
32. Vom Tauffest in Mbaga (Neg. Nr. 12) 
33. Herr und Frau Frank vor ihrem Haus in Mukanyu u. M. Michel (Neg. Nr. 
11) 
34. Missionar Michel (Nach dem Krieg) (Neg. Nr. 10) 
35. - 36. Ausreise Frau Schöne 1911 (Neg. Nr. 35, 33) 
37. Kirche in Mamba beim ersten Kirchentag 1930 (Neg. Nr. 9) 
38. Kirche in Mamba (Neg. Nr. 1) 
 
XVII. CD 2292/11Gruppenfoto, Missionskonferenz ? 
 
XVIII. Pätzig M. Fotos - Kirchbau in Kimandolu (F 1 - 7) 
Aug. 1996 von Frau Anni Weißmann ans Archiv MWB übergeben 
5 S., maschinegeschrieben, mit 7 Bildern 
AZ 120/ 
Bilder aus der Sammlung Paul Schwär   ohne Datum 
Enthält: Bildtafeln 
- Eisenbahn Nr. 1 - 24 
- Machame Nr. 25 - 100, 153f, 185f, 391-393 
- Masama Nr. 101-108 
- Mamba Nr. 109-127 
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- Pare Nr. 129-140 
- Old Moshi Nr. 141-147 
- Makumira Nr. 148 
- Arusha Nr. 149-150, 220f 
- Marangu Nr. 151f, 189-207 
- Masaikrieger Nr. 155 
- Chaggakrieger Nr. 156 
- Neu-Moshi Nr. 161-182 
- Siha Nr. 208-211 
- Flugzeugabsturz in Kibong'oto Nr. 212-218 
- Farmerhaus am Sanya Nr. 219 
- Küste (Tanga, Mombasa, Dar Es Salaam) Nr. 224-275, 287-343 
- Zuckerfabrik Nr. 344f 
- Kaffeeaufbereitungsanlage Nr. 346-352 
- Katholische Missionsstation 353-362 
- Ein Farmerhaus Nr. 363 
- Kilimanjaro Nr. 364-372 
- Verschiedene Stämme Nr. 373-378 
- Land und Leute Nr. 379-401 
- Masaisteppe Nr. 402-423 
- Iramba Nr. 424-427 
AZ 120/ 
Lagois-Diasammlung   1962 
Enthält: ca. 900 Dias, hauptsächlich aus Tanzania. 
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6. Personalakten 
30/3-A 
Ahnert, M.   ohne Datum 
30/3-A 
Apel, H.   1968 
30/3-A 
Arneth, G.   1970 - 1972 
30/3-A 
Auernhammer, F.   1970 - 1972 
30/3-A 
Berg, F.   1984- 
30/3-B 
Becher, R.   ohne Datum 
30/3-B 
Becker, I.   1981 - 1983 
30/3-B 
Benicke, B. und Benicke, M.   1974- 
30/3-B 
Bick, P.   ohne Datum 
30/3-B 
Bieringer, W.   1963 - 1973 
30/3-B 
Boehme, A.   ohne Datum 
30/3-B 
Bock, W.   ohne Datum 
30/3-B 
Bohne, Ch.   1956- 
30/3-B 
Bräsen, K.-R.   ohne Datum 
30/3-C 
Caspary, H.-D.   1954 - 1980 
30/3-C 
Caspary, Th.   ohne Datum 
30/3-C 
Christen, J.   ohne Datum 
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30/3-C 
Christenn, H.   ohne Datum 
30/3-C 
Doerr, L.   1966 - 1970 
30/3-D 
Dorsch, G.   ohne Datum 
30/3-D 
Dressel, H.   1968 - 1974 
30/3-D 
Duerkop, U.   1971 - 1974 
30/3-D 
Durst, F.   1965 - 1974 
30/3-D 
Eichner, K.-D.   1978- 
30/3-E 
Emans, Ch. und Emans, U.   1983- 
30/3-F 
Faigle, V.   1970 - 1983 
30/3-F 
Fett, H.   ohne Datum 
30/3-F 
Fischer, W.   1964 - 1973 
30/3-F 
Fleßa, S.   ohne Datum 
30/3-F 
Fuhrmann, G.   1970- 
30/3-G 
Gemeinholzer, H.   1965 - 1967 
30/3-G 
Gerhardt, R.   ohne Datum 
30/3-G 
Göbert, M. (geb. Hertel)   1965- 
30/3-G 
Grillenberger, W.   ohne Datum 
30/3-G 
Günther, H.-E. und Günther, A.   1977- 
30/3-G 
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Günther, J.   1966- 
30/3-G 
Gutmann, B.   ohne Datum 
30/3-H 
Hansen, R.   ohne Datum 
30/3-H 
Hapke, D.   1967 - 1983 
30/3-H 
Hausdörfer, J.   ohne Datum 
30/3-H 
Heiß, F.   ohne Datum 
30/3-H 
Helbig, D.   ohne Datum 
30/3-H 
Hellmuth, H.   ohne Datum 
30/3-H 
Hempel, D.   1965 - 1966 
30/3-H 
Herwege, H.   ohne Datum 
30/3-H 
Hiller, J.   1969- 
30/3-H 
Hitzler, E.   1984- 
30/3-H 
Hohenberger, J.   1968- 
30/3-J 
Höhn, R.   ohne Datum 
30/3-J 
Jahnel, M.   ohne Datum 
30/3-J 
Jäschke, Ch. und Jäschke, S.   ohne Datum 
30/3-J 
Jentzsch, F.   ohne Datum 
30/3-K 
Kamm, G.   1964 - 1971 
30/3-K 
Kaps, R.   1970 - 1971 
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30/3-K 
Keuntje, Th.   1983- 
30/3-K 
Kiel, A.   1970 - 1974 
30/3-K 
Kiesel, K.-P. und Kiesel, M.   1965 - 1986 
30/3-K 
Kleefeld, H.-G.   1962 - 1983 
30/3-K 
Klinkerl, J.   ohne Datum 
30/3-K 
Klug, F.   ohne Datum 
30/3-K 
Klug, G. und Klug, E.   ohne Datum 
30/3-K 
Kniest, B. (Frauenarbeit)   1955- 
30/3-K 
Knobelsdorff, von Ch. und Knobelsdorff, von R.   ohne Datum 
30/3-K 
Köbler, H. und Köbler, A.   1970 
30/3-K 
Koch, A. und Koch, E.   1979 - 1989 
30/3-K 
Kohler, G. und Kohler, M.   1984- 
30/3-K 
Kopsch, J.   ohne Datum 
30/3-K 
Kosmala, M.   1972- 
30/3-K 
Krämer, E.   ohne Datum 
30/3-K 
Kremz, E.   ohne Datum 
30/3-K 
Krützmann, A.   ohne Datum 
30/3-K 
Kunder, K.-H. und Kunder, L.   1970 - 1989 
30/3-K 
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Kunze, G.   1970- 
30/3-L 
Landgraf, J.   1970 - 1980 
30/3-L 
Landsberger, E.   1987- 
30/3-L 
Lang, H.   ohne Datum 
30/3-L 
Lehmann, L.   ohne Datum 
30/3-L 
Leipolz, D.   1968- 
30/3-L 
Lewis, A. Th.   1971- 
30/3-L 
Lobenhofer, H. und Lobenhofer, L.   ohne Datum 
30/3-L 
Löbermann, R.   1979- 
30/3-L 
Löffler, J.   ohne Datum 
30/3-L 
Lupp, W.   ohne Datum 
30/3-M 
Maczeswky, Ch.   1970 - 1973 
30/3-M 
Martin, B.   ohne Datum 
30/3-M 
Mebert, M.   1987- 
30/3-M 
Mellinghof, G.   1970 - 1976 
30/3-M 
Muck, G.   1973 - 1981 
30/3-M 
Müller, H.-J.   ohne Datum 
30/3-M 
Müller, I.   ohne Datum 
30/3-N 
Neuberg   ohne Datum 
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30/3-N 
Niepel, W.   1968 - 1970 
30/3-N 
Nitsch, U.   1973- 
30/3-N 
Nüßler, F.   1972 - 1974 
30/3-P 
Pätzig, M.   1949 - 1972 
30/3-R 
Reinhard   ohne Datum 
30/3-R 
Richter, E.   1962 - 1988 
30/3-R 
Riemer, R.   ohne Datum 
30/3-R 
Rieß, R.   ohne Datum 
30/3-R 
Rodekirchen, R. und Rodekirchen, K.   1991- 
30/3-R 
Rösch, J.   ohne Datum 
30/3-R 
Rosenstein, G.   1980 
30/3-R 
Rothemund, M.   1968- 
30/3-R 
Rudert, A.   ohne Datum 
30/3-S 
Schacht, R.   ohne Datum 
30/3-S 
Schäfer, L.   1968 
30/3-S 
Scheckenbach, M.   1969 - 1979 
30/3-S 
Scheike, W.   1973 - 1981 
30/3-S 
Schmidt, R.   1970- 
30/3-S 
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Schmidt-Barthemes, H.   ohne Datum 
30/3-S 
Schmiedel   1962- 
30/3-S 
Schmiedgen, A.   ohne Datum 
30/3-S 
Schmitz, R.   ohne Datum 
30/3-S 
Schneider, F.   1964 - 1974 
30/3-S 
Schneider, G.   1970 - 1974 
30/3-S 
Schweikert, Ch.   1973- 
30/3-S 
Seiler, F.   1979 - 1983 
30/3-S 
Stache, E.   1965 - 1986 
30/3-S 
Stern, R.   ohne Datum 
30/3-S 
Stroothenke, M.   ohne Datum 
30/3-T 
Triebel, J.   ohne Datum 
30/3-T 
Türschmann, W.   1963 - 1984 
30/3-V 
Veller, R.   1977 - 1984 
30/3-V 
Virchow, D. und Virchow, H.   1967- 
30/3-V 
Völkner, W.   1956 - 1984 
30/3-V 
Von der Zwan   ohne Datum 
30/3-V 
Von Stebut, J.   1961 - 1964 
30/3-W 
Wärthl, E.   1973 - 1975 
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30/3-W 
Wedmann, E.   ohne Datum 
30/3-W 
Weigt, G.   1967 - 1976 
30/3-W 
Weitnauer, Ch.   ohne Datum 
30/3-W 
Weltzien, W.-L., von   ohne Datum 
30/3-Z 
Zwing, G.   ohne Datum 
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